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Abstrak 
 
 
Kecepatan pelayanan pelanggan menjadi aspek penting dalam keberhasilan suatu 
perusahaan untuk bersaing di dunia bisnis global. Disertai penerapan Teknologi 
Informasi (TI) yang semakin lama menjadi semakin penting dalam mencapai kualitas 
pelayanan terbaik serta didukung sebuah sistem yang terintegrasi memungkinkan 
perusahaan untuk bergerak cepat dalam melayani pelanggan dan meningkatkan nilai 
kompetitif perusahaan. Berdasarkan hal tersebut maka penulis melakukan analisa 
efektivitas dan efisiensi invetasi sistem BPCS pada PT. XYZ. Penelitian ini akan 
menganalisa keefektifan dan keefisienan sistem BPCS bagian logistik PT. XYZ dengan 
menggunakan analisa Gap untuk mengukur efektivitas sistem dan menggunakan Analisa 
Biaya dan Manfaat untuk mengukur efisiensi yang didapatkan perusahaan. Analisa Gap 
akan mengukur efektivitas berdasakan rata-rata kesenjangan yang ada antara performa 
sistem dengan harapan pengguna. Dan Analisa Biaya dan Manfaat akan membandingkan 
biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang didapatkan. Berdasarkan analisa yang telah 
dilakukan, maka PT. XYZ telah mendapatkan tingkat efisiensi yang cukup tinggi dan 
sistem BPCS sendiri telah cukup mampu menjawab kebutuhan pengguna terhadap 
sistem. 
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